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Ⅰ は じ め に
フランスにおいては，EU（ヨーロッパ連合）で指定されている IFRS（国際
財務報告基準）に準拠した連結財務諸表（états financiers consolidés ; comptes



























致しなければならない。2）なお，連結自己資本変動計算書（tableau de variation des
capitaux propres consolidés）および連結キャッシュ・フロー計算書（tableau des













































 社債発行費（frais d’émission d’emprunt）並びに社債発行差金および社債
















































［出典］ Règlement CRC no99－02,§40; Morvan, Marie-Jeanne, Comptes consolidés : Règles
françaises2017, Francis Lefebvre, Levallois2017, no7035, p.654.





















ou passifs nets en cours de cession）として一括表示することができる（CRC
規則第99－02号第23100項，第23102項および第280項）。
 繰延税金資産および繰延税金負債（actifs et passifs d’impôts différés）は，
連結貸借対照表または連結附属説明書において，当期税金資産および当期









差益（primes d’apport）および転換社債転換差益（primes de conversion
d’obligations en actions）のほかに，新株予約権（bons de souscription
d’actions）から成る（PCG（プラン・コンタブル・ジェネラル）第932条
の1および第941条の10第2項）。




















































比例連結企業の当期純損益（résultat net des entreprises intégrées）（全部連結企
業と比例連結企業から構成される企業集団の税引後当期純損益），ⓑ持分法適
用企業の当期純損益13）に対する持分（quote-part dans les résultats des entreprises





















































































［出典］ Règlement CRC no99－02,§41; Morvan, Marie-Jeanne, op. cit. , no7220, p.665.
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 臨時損益（特別損益）項目も，「臨時損失および利益」（charges et produits
exceptionnels）として一括表示される。
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よび負債の増減額」（variation du besoin en fonds de roulement d’exploitation ;
























































































［出典］ Règlement CRC no99－02,§426; Morvan, Marie-Jeanne, op. cit. , no7594, pp.732－733.
注）連結キャッシュ・フロー計算書は，前事業年度との比較形式で表示しなければならない。
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juin2013, pp.19－76.
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8）Blandin, Anne-Lyse / Deysine, Marie-Amélie, Comptable : Traité des normes et
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